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El informe que preparamos 
Hemos leído en «El Popular» 
un informe enviado a la Delega-
ción inspectora del Ayuntamiento 
por José Ruiz Ortega, digo, el al-
calde de Antequera. (Perdonen 
ustedes el error, pero como cono-
cemos, aunque sea poco, el alcan-
ce intelectual de las personas, 
¡pues íbamos a meter la pata!). 
Aunque a nosotros no nos ha 
pedido ningún informe la Delega-
ción, y aun a sabiendas de que 
hará con el nuestro lo que con el 
de la Alcaldía, participamos a 
nuestros lectores que estamos 
confeccionando uno que no sabe-
mos si «pillará» un número o dos 
completos. 
Claro que nosotros no repeti-
remos lo dicho por José Ruiz Or-
tega, digo, por el alcalde. (¿Sere-
mos brutos acá que ya íbamos a 
meter otra vez la pata?) 
Sólo haremos sacar a relucir lo 
que su señoría se olvidó decir res-
pecto a las cosas malas que hizo, 
hace y hará el partido radical. 
Y conste que esta mañana he-
mos comulgado, pero no con rue-
das de molino. 
ELECTORALES 
C o m o miembro de la C o m i s i ó n de 
Presidencia que es a !a que co r respon-
de d ic taminar la reforma de la Ley .elec-
tora l , he tenido o c a s i ó n de conocer las 
in tenciones de los que desean una Ley 
electoral adaptada a sus conveniencias 
personales y no a las necesidades del 
p a í s . 
N i n g ú n p royec to ha susci tado un i n -
t e r é s , tan personal en el seno de cada 
m i n o r í a , y es que para estos pseudo-
revoluc ionar ios todo debe estar subor-
d inado a sus carreras p o l í t i c a s ; a la 
conquis ta de altos cargos desde los 
cuales se puede proteger a un g rup i to 
de amigos en los pueblos, que cons t i -
tu idos en c o m i t é s t e n d r á n as í es tableci-
do el t i ng lado cac iqu i l que les s e r v i r á 
para s imular actas, coaccionar la v o -
luntad de los c iudadanos que no t en -
gan una conciencia po l í t i ca arraigada y 
rea l i zá r , en f in , las p r á c t i c a s todas de 
las que son duchos los d i s c í p u l o s de 
Romero Robledo . 
¿ C u á l ha s ido la ac t i tud de los que 
por ser socialistas tenemos una concep-
c i ó n dist inta? Pues cons iderando que 
una mera reforma no iba a satisfacer 
nuestras aspiraciones s iendo é s t a s tan 
profundas, pero esto requiere no una 
s imple m o d i f i c a c i ó n , s ino una nueva 
Ley comple ta que t e n d r í a tanta i m p o r -
tancia como las cons t i tuc iona les . 
Esto ya nos de tuvo , porque el t i empo 
apremia y no nos p o d í a m o s engarzar 
en una d i s c u s i ó n de meses c o m o la de 
Reforma agraria, la del Estatuto cata-
lán y la de Congregaciones , cuando 
e s t á n esperando proyectos tan necesa-
rios para el de senvo lv imien to y la bue-
na maicha de la R e p ú b l i c a . 
Nos t u v i m o s que conformar cnn la 
corta reforma, pero ya que esto es as í 
t e n í a m o s que i m p r i m i r un sello que nos 
diera ciertas g a r a n t í a s y esto, a j u i c i o 
m í o , e s t á conseguido . 
Se establece el co leg io ú n i c o en cada 
c iudad o pueblo . Es decir; en los pue-
blos de varios colegios se vota una lista 
comple ta de candidatos y es to-permite 
no desperdiciar ni un vo to . 
Pero lo que t iene verdadera i m p o r -
tancia es la m o d i f i c a c i ó n i n t roduc ida 
por nosotros de que las organizaciones 
sindicales puedan presentar candidatos 
a concejales, porque as í se ex t i rpan los 
inconvenientes insuperables que n u e s -
tros camaradas encuentran en los pue-
blos, donde por no haber nunca e je rc i -
do el derecho de c i u d a d a n í a e l ig iendo 
a verdaderos camaradas, no í e n g a n 
concejales o ex concejales que presen-
ten nuevos candidatos . 
Otra c u e s t i ó n ba ta l lona es la que se 
refiere al c ó m p u t o de votos que se ne-
cesita para ser p roc lamado d i p u t a d o . El 
G o b i e r n o s e ñ a l ó el 40 por 100, pero a 
la C o m i s i ó n le p a r e c i ó exces ivo y lo 
r e b a j ó al 30 por 100 y estableciendo un 
tope del 12 por 100 para poder acudi r 
a la segunda vuel ta . A esto los socia-
listas t e n í a m o s que poner cier tos re-
paros. 
Efect ivamente; si en una c i r c u n s c t i p -
c i ó n las m i n o r í a s no l legan a alcanzar 
el 30 por 100 y s ó l o una de ellas rebasa 
el 12 por 100, é s t a es la que q u e d a r á 
t r iunfante sin lucha en la e l e c c i ó n c o m -
plementar ia . Esto es in jus to , pues si la 
candidatura que obt iene el 12 por 100 
es m o n á r q u i c a o disfrazada y las que 
no l legan a ese tope son las de par t idos 
republ icanos de izquierda , pero ob t i e -
nen sin embargo un tanto por c iento 
que sumado permite apreciar una fuerza 
p o l í t i c a super ior a la de los m o n á r q u i -
cos con su 12 por 100 ¿ p o r q u é no ha 
de ser pe rmi t ido que las candidaturas 
republ icanas se coa l iguen en segunda 
vuel ta para derrotar a la candida tura 
m o n á r q u i c a que no l legando a lograr 
un 30 por 100 rebase el 12? Nosot ros 
presentamos ot ro vo to par t icular en el 
sent ido de abol i r ese tope y que la 
e l e c c i ó n complementa r ia fuera de can-
didaturas l ibres. 
N o nos aceptan este pun to de vista, 
pero sin embargo la c o m i s i ó n transige 
rebajando el tope del 12 por 100 al 8. 
Nosot ros aceptamos po rque cons idera -
mos que el par t ido que no saque un 8 
por 100 de v o t a c i ó n no t iene o p i n i ó n 
alguna y , por lo tanto, no merece ob te -
ner r e p r e s e n t a c i ó n . 
Este es el t i ng lado nuevo para que 
los s e ñ o r i t o s se ded iquen al depor te 
electoral . El pueb lo tiene la palabra no 
obstante, porque este t i ng l ado le sirve 
t a m b i é n a él para aplastar a sus enemi -
gos seculares. El i n c u m p l i m i e n t o de las 
leyes; los a t ropel los permanentes; los 
v e j á m e n e s todos sufr idos por los parias 
son incen t ivos suficientes para la lucha. 
Que el pueblo no desmienta nunca su 
s i g n i f i c a c i ó n de clase y tenga al ientos 
para destruir s i s t e m á t i c a m e n t e el poder 
de sus verdugos . 
ANTONIO ACUÑA. 
Madrid, julio. 
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HI No deje de ver esla noche a los ver-
H daderos ases del cante flamenco 
I Niña de Écija 
Miño de Chiclana 
y Niño de la Flor 
acompañados por el mago de la 
| Julio Alonso 
La gravís ima crisis 
que se avecina 
La C o m i s i ó n Ejecut iva de la « F e d e -
r a c i ó n E s p a ñ o l a de Trabajadores de la 
T i e r r a » se ha reun ido para tratar acerca 
del g r a v í s i m o p rob lema del paro obrero 
que ha de p l a n t e á r s e n o s dent ro de a l -
gunos d í a s , y ha e levado al G o b i e r n o 
un escrito p r o p o n i e n d o las medidas 
principales que deben tomarse para re-
mediar este mal , que son: 
1.a Reforma de lo que hay legislado 
sobre Laboreo Forzoso , haciendo que 
las Comis iones dejen de ser una fic-
c i ó n , que a c t ú e n como corresponde, 
denunc iando los casos en que las tie-
rras e s t é n faltas de c u l t i v o . El s e ñ o r 
minis t ro de A g r i c u l t u r a conoce nuestro 
pensamiento sobre esta materia, porque 
verbalmente se lo hemos expuesto ha-
ce unos d í a s . Debe inc lu i rse t a m b i é n , 
como trabajos forzosos que han de ha-
cer los propie ta r ios , el saneamiento de 
sus á r b o l e s . Esto lo v ienen haciendo ya 
los labradores intel igentes; pero no lo 
realizan otros, y con el lo se permite 
que se ex t iendan epidemias que oca-
sionan a la e c o n o m í a nacional pe r ju i -
cios por valor de cientos de mi l lones . 
Se nos d i r á que los propie tar ios no 
t ienen recursos. Es posible que los m o -
destos labradores se encuentren ago-
biados; pero t a m b i é n puede corregirse 
este mal por parte del G o b i e r n o , dando 
al C r é d i t o A g r í c o l a medios para que 
at ienda a las demandas que estos m o -
destos cu l t ivadores di rectos del suelo 
le hagan. 
Es posible que t a m b i é n se nos diga 
que la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de los pro- , 
piefarios es mala. Sin embargo, hoy 
mismo nos remiten del M i n i s t e r i o de 
Agr i cu l tu ra la e s t a d í s t i c a de la p r o d u c -
c i ó n ol ivarera cor respondiente a los 
a ñ o s 1932-33, y en ella encontramos 
los datos que s iguen, correspondientes 
a lá p rov inc ia de J a é n , p rov inc i a que ha 
de ser una de las que m á s sufran en la 
crisis que se nos avecina, porque ac-
tualmente hay ya bastantes obreros en 
paro forzoso: 
Han impor t ado los p roduc tos del o l i -
vo , en la fecha que antes se indica , la 
cant idad de 178.759.000 pesetas; como 
dicha p rov inc ia tiene, s e g ú n los datos 
oficiales, de hecho 674,415 habitantes, 
d i v i d i d a la anter ior cant idad por é s t a , 
resulta a 265,05 pesetas por persona. 
N o contamos los d e m á s productos que 
en la p rov inc i a se recogen de cereales, 
huertas, etc. etc. Creemos que con es-
tas cifras, si la r iqueza se d i s t r ibuyera 
en forma m á s equi ta t iva , no d e b e r í a 
pasar hambre nadie en la p rov inc ia de 
J a é n . 
2. a El p roced imien to que el G o -
bierno debe emplear, a nuestro j u i c i o , 
para corregir el paro, es emprender 
obras. Ya lo hemos d i cho an te r io rmen-
te. Nos parece de m á s eficacia las h i -
d r á u l i c a s , porque é s t a s han de trans-
formar el sistema de c u l t i v o y con el 
t i empo m i t i g a r á n bastante el paro que 
aho ia se produce . 
3. a Sol ic i tamos de! G o b i e r n o que 
establezca el subs id io del paro forzoso, 
c o m o existe en la m a y o r í a de los p a í s e s 
de Europa . 
Conocemos que en los presupuestos 
actuales no hay consignadas las can t i -
dades que son precisas para atender 
estas obl igaciones , pero confiamos en 
que si acude el G o b i e r n o a la C á m a r a 
en so l i c i tud de un c r é d i t o que le per-
mita atender estas necesidades, ha de 
c o n c e d é r s e l o . En n inguna otra cosa p o -
d r í a inver t i rse el d ine ro de la N a c i ó n 
con mayores a p r o v e c h a m i e n t o s . » 
Concurso de cante flamenco 
La ínotabilísima artista antequerana 
Paquita Martín, que ha sido ventajosa-
mente contratada para actuar una larga 
temporada en América y que esta noche 
en unión de los ases del cante flamenco 
Niño de la Flor y Niño de Chiclana y del 
notable mago de la guitarra Julio Alon-
so da una función en el Salón Rodas, ha 
organizado un concurso de concierto de 
guitarra, bandurria y cante y baile fla-
menco entre aficionados de la localidad, 
con tres importantes premios en metálico. 
En la calle Diego Ponce 8, podrán 
inscribirse los que deseen tomar parte en 
el mismo. 
OCASION — — 
¡Grandes rebajas en todos los artículos! 
Por reforma de negocio se realizan todas 
las existencias a precios nunca conocidos. 
Acuda en seguida antes que se acabe es-
ta realización. 
CASA LEÓN 
2 
Ajuares para novias 
compuestos de Cama, Som-
mier, Cómoda, Mesa tocador 
y Mesitas de noche. Todo en 
200 pesetas.—En clases me-
jores a 250 y a 300 pesetas. 
CASA LEÓN. 
DESDE ALORA 
Los concejales socialistas que componen 
la mayor ía de este Ayuntamiento, han he-
cho otra de las suyas. En la ses ión celebra-
da el día 4 de este mes, fué presentada una 
moción que aprobada por dicha fracción y, 
como es natural, con el voto en contra de 
los s eño re s radicales, ha hecho el efecto 
explosivo que era de esperar en las gentes 
de orden y en las damas de Estropajosa. 
Que los socialistas hayan conseguido 
que el municipio facilite a los obreros po-
bres las medicinas que antes les negaban, 
porque en nombre de ellos las consumían 
los señor i tos , pase; que hayan acordado 
también costear el a t aúd a las familias po- ' 
bres, cuyos c a d á v e r e s eran conducidos an-
tes en uno común que se llamaba de «las 
án imas» , admitido, en nombre de la higie-
ne; que hayan rotulado las principales vías 
con nombres de «locos revolucionar ios» y 
hecho desaparecer los de su excelencia y 
otras hierbas, pase también . Hay que ren-
dirse al sistema d e m o c r á t i c o de las mayo-
tías. Pero lo que no se puede tolerar es que 
el actual alcalde fabrique pasteles, se le-
vante a las nueve, trabaje como un obrero 
cualquiera y ponga alguna que otra multa a 
los ladrones o deconrise un art ículo falto 
de peso o avenado. Y, sobre todo, que sea 
socialista. 
Eso no lo puede admitir ningún pueblo 
civilizado. 
Y no admitiendo un pueblo con tal grado 
de cultura y civil idad estas cosas, menos 
aún debe admitir y tolerar que el alcalde 
«re lámpago» (el c o m p a ñ e r o Avila, presi-
dente durante veinticuatro hoias), tome 
medidas de repres ión contra la abusiva 
libertad de ciertos señor i to s y exija a los 
pobrecitos curas el cumplimiento de las 
leyes aprobadas por la Cons t i tuc ión de la 
Repúbl ica . 
Si a esta serie de disparates sumamos 
los que se consignan en la ya mencionada 
moción , no es de ex t rañar que alcalde y 
concejales de la fracción socialista nos en-
contremos algún día jugando una brisca en 
uno de los salones del Provincial. ¿Ped i r 
que los curas no canten por la cal|e en las 
conducciones, con lo que a ellos les gusta 
el «cante j o n d o » ? ¿ Q u e no luzcan sus in-
vestiduras religiosas en la vía públ ica ni se 
paren con el cadáve r hasta llegar al ce-
menterio, como si fuesen simples émulos 
de Juan S i m ó n ? ¿ Q u e se proceda a trami-
tar el asunto para ver de construir una Pla-
za de Abastos en el lugar que hoy ocupa 
el convento de monjas, como si el pescado 
y las habichuelas pudiesen anteponerse a 
las cosas sagradas? 
Vamos, estos malditos socialistas es tán 
en comunicac ión directa con el señor Lu-
cifer; y lo peor es que las consecuencias 
de esa amistad infernal, jas van a sufrir 
también los buenos cristianos de este pue-
blo, en cuyo programa de sus obras de ca-
ridad, entra el p r é s t a m o ai cuarenta por 
ciento «hasta la feria». No les queda ni la 
esperanza de la segura sa lvac ión de sus 
almas pecadoras al partir de este valle de 
lágr imas , porque el infame materialismo de 
estos marxistas, a m p a r á n d o s e en las leyes 
ya citadas, ha procedido a la seculariza-
ción del cementerio; ¡y ahora si que va a 
ser difícil la clasificación de los buenos y 
los malos! 
Y volviendo a la cons t rucc ión de la Pla-
za de Abastos, habrá que ir pensando en 
la forma de desplazar la enorme mole del 
convento sin que se desmorone ni ocurran 
averías en las l íneas e léctr icas que en su 
e s p a d a ñ a se apoyan. Porque seria un sa-
crilegio permitir la acción de la pica y la 
pala, y quieran los espír i tus divinos que no 
se le antoje a ningún concejal proponer 
t a m a ñ o dislate, porque de ocurrir así , la 
chusma religiosa nos d isparar ía sus cono-
cidos calificativos de malvados, encanalla-
dos, desalmados, y todos los terminados 
en «ado», como beata, zanahoria, etc. 
MANUEL PLÁDENAS. 
Las Mellizas. 
^9+. : 
El acto del pasado 
domingo en Mollina 
El pasado domingo, invitados por la 
Agrupación Socialista de Moll ina, pasaron 
a la misma varios c o m p a ñ e r o s nuestros. 
El objeto no era otro, que asistir a una 
comida íntima organizada por la citada 
Agrupac ión y el Comité del Partido radi-
cal socialista, en homenaje a don Emilio 
Baeza Medina y nuestro camarada Garc ía 
Prieto, al primero como abogado defensor 
de la minor ía socialista de aquel munici-
pio, y al segundo por las gestiones parti-
culares realizadas en beneficio de la mis-
ma. 
A la salida de Antequera recibió el ca-
marada Prieto un telefonema de Baeza 
Medina expon iéndo le causas que imposi-
bilitaban su ida y r e c o m e n d á n d o l e saludos 
ÍI los amigos. 
A nuestra llegada a la Caleta observa-
mos un gran gent ío que nos esperaba, dán -
dose algunos vivas, y con las banderas 
nacional y socialista enlazadas a la cabe-
za de la manifestación, nos dirigimos al 
pueblo. 
En la Plaza de Fermín Ga lán , donde se 
había congregado un gran gent ío , se nota-
ba la alegría producida por haberse reinte-
grado la minoría socialista al Ayuntamien-
to y haber resplandecido la justicia. 
Desde el balcón de uno de los estable-
cimientos públ icos se le di i igió la palabra 
al pueblo, el que se manifes tó con el ma-
yor orden y entusiasmo. 
Los discursos 
El camarada Mejías, alcalde reintegrado 
a su puesto, víctima del atropello caciquil 
y del funesto Coloma Rubio, hace la pre-
sen tac ión de los oradores y "expone las 
causas por la incomparecencia del s e ñ o r 
Baeza Medipa motivada por razones de 
alta polí t ica. 
Ofrece el homenaje a Baeza y Prieto. 
Censura al cacique, que usó los medios 
más monarquizantes y rastreros para pro-
ducir los trastornos que ha venido sufrien-
do el pueblo de Moll ina. 
Detalla con la brillantez y entusiasmo 
que se manifes tó en la Audiencia el señor 
Baeza, y refiere el aspecto bochornoso 
que p roduc ía la presencia del enemigo 
acusador, con la cara baja y corrido de 
vergüenza . 
Promete desde la alcaldía y colaboran-
do la minoría socialista y radical socialis-
ta, hacer justicia y cubrir las aspiraciones 
del pueblo. 
Pide agradecimiento para Garc ía Prieto, 
Baeza Medina y los socialistas de Málaga , 
por las gestiones realizadas por cada uno 
de los manifestados. Se extiende en las in-
justicias cometidas por el cacique y las 
persecuciones de que hab ían sido objeto 
los procesados durante los diez y ocho 
meses que han mediado hasta reintegrarse 
a sus puestos. 
A cont inuac ión hace uso de la palabra 
el c o m p a ñ e r o Parrado, quien coincide en 
las manifestaciones hechas por el anterior 
y se extiende aun más en los atropellos 
cometidos con los procesados por los in-
quisidores que les hicieron sufrir un calva-
rio con sus procedimientos rastreros. 
Censura al obrero que se arrastra a los 
pies de los patronos burgueses, reptiles 
que entorpecen las reivindicaciones de la 
clase trabajadora y que llevan como pre-
mio a sus procedimientos de Judas y es-
quiroles el desprecio de los mismos que 
los amansan. Una salva de aplausos ahoga 
las úl t imas frases pronunciadas, y le reem-
plaza nuestro muy querido Villalba. 
Empieza dirigiendo un saludo a los tra-
bajadores y al pueblo de Moll ina, expre-
sando su sat isfacción por el reintegro de 
la minor ía socialista al Ayuntamiento. 
En breves palabras ataca al enemigo 
que asolapado espera ocas ión de hacer 
victimas de sus malos instintos a los hom-
bres buenos y honrados, como ha recono-
cido la justicia. 
Pide el concurso de todos para facilitar 
la labor a realizar por sus representantes 
populares, los que p rocura rán en todo mo-
mento el bien del pueblo que les vió na-
cer. Termina recomendando no se pierda 
de vista al enemigo emboscado. 
Al aparecer Prieto una ruidosa ovac ión , 
que dura algunos minutos, nos deja ensor-
decidos, y por causa del calor que nos 
acarrea malestar, nos vemos precisados a 
tomar los precisos apuntes. 
Saluda a paisanos, amigos y enemigos, 
por ser todos de Moll ina . 
Dice viene a demostrar la sat isfacción 
que le produce el fallo de la , justicia res-
plandeciendo sobre un delito que no co-
metieron sus amigos. 
Ataca al enemigo que vió defraudados 
sus malos.instintos y que deb ió ocupar el 
banquillo de los acusados y d e s p u é s la 
celda. 
Considera que Mol l ina es m á s sindical 
que polít ica, y que de los sinsabores sufri-
dos por sus representantes obreros es él 
causante, por la pres ión que hizo sobre 
ellos para que fueran a la e lección popu-
lar que p remió el pueblo l l evándolos al es-
trado del municipio. Se extiende en consi-
deraciones sobre la buena adminis t rac ión 
que han de desarrollar los concejales que 
se han reintegrado a sus puestos y explica 
las consecuencias que se es tán sufriendo 
por haber proclamado una Repúbl ica sin 
sangre. 
Proclama la honradez de los concejales 
socialistas de Mol l ina . Lamenta que las 
representaciones radicales socialistas de 
los pueblos no hayan hecho acto de pre-
sencia por la imposibi l idad de realizarlo 
Baeza Medina, a quien iba dedicado el ho-
menaje, y la decepc ión sufrida por la in-
comparecencia de las comisiones circun-
vecinas. 
Censura a los caciques de la monarqu ía , 
que se acogen a partidos republicanos pa-
ra nuevamente incluirse en el destino de 
los pueblos, sin perder su matiz de mo-
n á r q u i c o s . 
Dice que en aquellos momentos repre-
senta a un c o m p a ñ e r o diputado a quien le 
une buena amistad, que es Baeza Medina, 
y quien ha puesto todo su entusiasmo por 
resolver como abogado defensor el pleito 
de los concejales socialistas. 
Al igual que el resto de los oradores fué 
muy aplaudido. 
Seguidamente marchamos al local des-
tinado a la comida, la cual fué servida por 
el acreditado industrial y respetado amigo 
nuestro don Manuel Vergara Nieblas, 
quien en todo momento se p r e o c u p ó por 
la buena asistencia a los comensales. 
A los postres ofreció el homenaje el al-
calde, c o m p a ñ e r o Mejías , e hicieron uso 
de la palabra varios comensales. 
Durante la comida reinó la a legr ía del 
caso, y tanto socialistas como radicales 
socialistas estuvieron en excelente armo-
nía. Só lo nos resta decir que deben hacer-
la extensiva y eterna en el municipio para 
que el pueblo de Mol l ina en sí lleve los 
beneficios, a lo que sus representantes es-
tán obligados. 
La solución de una huelga 
La Federac ión Españo la de las industrias 
fabril , textil y anexos, ha hecho públ ica la 
siguiente nota: 
L a huelga de Antequera 
D e s p u é s de seis meses de huelga se 
acaba de resolver la misma de una mane-
ra satisfactoria para los camaradas de 
aquella Sección que con dicho motivo han 
teñ ido ocas ión de demostrar sus cualida-
des de buenos militantes y de disciplina-
dos. 
Toda huelga desmoraliza a una organi-
zación y m á s todavía cuando dura un plazo 
tan largo como son seis meses, pero no 
ha sido así para los camaradas antequera-
nos, que salen de la lucha todavía m á s for-
talecidos que antes. 
Se ha resuelto el conflicto readmitiendo 
el patrono a todos los despedidos e in-
demnizando a la sociedad con 2000 pese-
tas en concepto de p é r d i d a s de jornales de 
los camaradas huelguistas: un bello triunfo 
del que se pueden vanagloriar los obreros 
textiles de Antequera y con cuyo contento 
nos asociamos en nombre del resto de ca-
maradas organizados de la Penínsu la , los 
cuales demostraron estar identificados con 
los camaradas huelguistas env iándo le s do-
nativos a medida de sus posibilidades eco-
n ó m i c a s . 
Ha sido una huelga en la que se ha 
puesto de relieve en todo momento las ha-
bilidades patronales que aprovechando la 
circunstancia de tener exceso de produc-
ción y teniendo necesidad de hacer refor-
mas en los talleres y maquinaria, inicia una 
ofensiva contra la o rgan izac ión obrera. 
Empieza despidiendo a los elementos 
m á s significados de la o rgan izac ión al ob-
jeto de que la misma se sienta herida del 
amor propio y vaya al conflicto y así fué 
y todas las intentonas para resolver el con-
flicto se estrellaron con la pasividad patro-
nal que daba la s e n s a c i ó n de no querer re-
solver la huelga porque no pod ía transigir 
con las peticiones obreras, terminado el 
conflicto que ha sido cuando dicho s e ñ o r 
se ha encontrado en la necesidad de tener 
que reanudar su trabajo porque ya había 
terminado las existencias. 
Una buena lección se ha llevado la Pa-
tronal antequerana que creyendo deshacer 
la o rganizac ión la ha fortalecido, porque 
los obreros textiles de Antequera son vie-
jos militantes y saben luchar en el terreno 
a que les lleva la Patronal y saben ven-
cerla. 
Hemos querido comentar esta huelga pa-
ra que los camaradas de las organizaciones 
se fijen siempre en c ó m o plantean los con-
flictos los patronos que en la mayor ía de 
los casos hacen lo que los s e ñ o r e s Cuadra. 
Asociación de Labradores 
Arrendatarios 
Para asuntos de gran interés relaciona-
dos con el Jurado mixto, se cita a todos 
sus afiliados para el día 25, a la una de la 
tarde. 
Se ruega no dejen de asistir a esta reu-
nión y traigan los contratos de arrenda-
miento que no es tén en condiciones y ha-
yan de ser sometidos a r ec lamac ión . 
Al mismo tiempo se ruega a todos los 
que se hallen en descubierto en sus cuotas 
las hagan efectivas voluntariamente para 
que no figuren m á s en el pe r iód ico ni 
sean molestados. 
L A DIRECTIVA. 
r : ; ; JUVENTUD SOCIALISTA ANTEQUERANA 
LA MASONERÍA EStán de enhorabuena los emPleados de la banca privada. 
Esas bases que el ministro socialista ha refrendado son una 
prueba más del mal que, según los burgueses, están causan-
do los socialistas a la clase obrera. 
Siempre que a una persona se la ha 
queiido tachar de peligrosa, de enemiga 
de la sociedad, se le ha aplicado el nom-
bre de m a s ó n . Está muy extendida la idea 
de que la masoner í a es -algo nefando que 
debemos desterrar lejos de nosotros, y es 
hora ya que se disipe esa idea equivocada. 
La Iglesia Catól ica sobre todo le tiene de-
clarada una guerra a muerte, y en el caso 
particular de España , a ella atribuye todos 
los supuestos males que sobre nosotros 
han ca ído . La Iglesia, con el e g o í s m o y la 
intransigencia que la caracterizan, no pue-
de tolerar que ninguna secta, ninguna so-
ciedad pretenda unir a los hombres por el 
amor y el bien. Ella por si sola se ha arro-
gado la exclusiva de la sa lvac ión humana; 
ella dicta sus preceptos, sus dogmas y sus 
leyes, por los que se ha de regir el hombre 
en su vida espiritual. De ahí que al obser-
var el desarrollo de una asoc iac ión univer-
sal, con fines a n á l o g o s aunque por vías 
más humanas y naturales que los que ella 
dice perseguir, obstaculice su marcha y 
lance sus anatemas sobre los seguidores 
de aquella doctrina. 
¿Y q u é es lo que anhela la m a s o n e i í a ? 
En pocas palabras, lo que busca es el bien 
de los hombres unidos por el amor, sin 
distinción de clases, religiones e ideas po-
líticas y sociales. En el fondo, y separando 
la parte espectacular de sus ritos y cere-
monias, que, por otra parte, t ambién los 
tiene la Iglesia, la idea no puede ser m á s 
aceptable, y el moralista m á s escrupuloso 
no hallaría en ella nada digno de censura. 
No se crea, en t i éndase bien, que preten-
demos buscar adeptos a esa doctrina. 
Simplemente nuestra intención es ayudar 
algo al conocimiento de la verdad en es-
tos casos en que los dirigentes ca tó l i cos 
ponen todo su e m p e ñ o en velar y oscure-
cer para que nada se oponga al desarrollo 
sin medida del catolicismo, co i rupc ión del 
cristianismo con fines ego í s tas y materia-
les, aun cuando se pretenda hacer creer 
otra cosa. 
El m a s ó n tiene por lema el bien de la 
Humanidad. La Iglesia se cree en el deber 
de condenar esta in tención cuando se 
practica o se predica fuera de ella. No to-
lera moralistas en torno suyo; quiere aca-
parar las almas para mandarlas a capricho 
al infierno que ha inventado para atemori-
zar a los ingenuos, y excomulga y arroja 
de su seno a los que, buscando lo que ella 
dice, no se avienen a sus imposiciones. 
Siempre hizo una c a m p a ñ a tenaz a la 
masoner í a , y es muy sospechosa esa ene-
miga a una idea nada censurable, que nos 
hace pensar en que no todo ha de ser es-
pii i tual dentro de ella; tal vez sus desig-
nios sean m á s de este mundo que del otro, 
que nadie ha visto; quizás aprecie m á s los 
bienes materiales contra los que tanto pre-
dica, que los espirituales que ofrece a sus 
adeptos. 
F. 
Hace bastante tiempo que no vemos aquel ^Propagador» de 
tonterías. Nos placería sobremanera su lectura y si no fuera 
mucho atrevimiento, solicitaríamos el intercambio. Es posible 
que a la vuelta de dos o tres años propagáramos desde aquí 
las mismas necedades que desde allí propagan. 
D i á l o g o cavernario 
Cumpliendo la promesa hecha a un mí 
amigo cavern íco la , voy a transcribir lo m á s 
fielmente posible el d iá logo que con él tuve 
hace algunas noches. 
El tal amigo, buen muchacho, s impá t i co 
y bell ísima persona, gusta de discutir con-
migo por lo contrallas que son nuestras 
ideo log ías y asimismo yo correspondo re-
cibiendo gran placer de su conve r sac ión . 
Porque resulta que es gracioso a m á s de 
s impát ico . . . Tiene lo que se dice «buenos 
go lpes» . 
No hace muchas noches me lo encuentro 
con varios amigos. 
- j H o l a , L! 
— Adiós , hombre! ¿ Q u é es de tu vida? 
Ahora con la política, con el Socialismo y 
d e m á s ton te r ías no se te ve el pelo. 
— ¿ C ó m o es eso? Precisamente salgo 
ahora más que nunca. Casi todo el día es-
toy en la calle. A tí sí que no se te ve; 
siempre en tu caverna, sin asomar las na-
rices mas que para unirte a tus cavern íco las 
a decir barbaridades. 
—¡No seas idiota, so enchufista! Te crees 
tú que la caverna es algo malo y es lo me-
jor que hay. ¿ Q u é sería de vosotros los 
«avanzaos» si no ex is t i é ramos nosotros? 
¿Con quién os ibais a meter, cacho de 
brutos? 
En broma en broma nos rociamos de ad-
jetivos malsonantes. Y o le insulto a mi 
modo l l amándo le cavernícola , reacciona-
no, m o n á r q u i c o , etc. Él, con asombro mío, 
fecibe la rociada con una cara de placidez 
que me pone fuera de mí. Por su parte, me 
regala con «extremista», «socíalero», «en-
chufista» y d e m á s vocablos del nutrido re-
pertorio cavernario. 
M i amigo es hombre pacífico por tempe-
ramento, p lác ido , amable y oportuno. Só lo 
se excita cuando le hablan un poco en voz 
agria de curas, frailes y d e m á s gente de 
idént ica ralea. Entonces se pone rojo, fuera 
de sí, articulando difícilmente las palabras 
y hablando con una rapidez en él inusita-
da, por lo tranquilo y calmoso de ordina-
rio. Dicen que Aquiles só lo era vulnerable 
por un talón: pues bien; mi s impá t i co ami-
go, por muy bien que se atrinchere d e t r á s 
de sn tranquilidad nunca vista, de su frial-
dad sueca, flaquea, se descompone y abre 
sus flancos al enemigo en cuanto le atacan 
a lo m á s querido: la cleiigalla. 
Yo disfruto discutiendo con mi gran 
amigo. 
Algunas veces, las m á s , es tá optimista y 
se le ve salir la sat isfacción a la cara, ha-
blando de su cara caverna. Pero yo le es-
tropeo la alegría . 
— Oye: ¿ s a b e s que ya no e n s e ñ a n los 
frailes, ni en seña rán m á s ? 
— Sí, a légra te de la barbaridad m á s 
grande que habé i s hecho. Eso no ocurre 
nada mas que en España . Pero descuida, 
que cuando menos lo pensé i s tendré is en-
cima a las deiechas, que anu la rán todo lo 
que habé i s hecho d i c t a to i í a 'men te . 
—No seas iluso —respondo —. ¿ C u á n d o 
La admirable prensa 
En su úl t imo n ú m e r o derrocha «El Sol» 
en honor nuestro dos preciosas columnas; 
lo sentimos porque así le ha restado espa-
cio a la información religiosa que con tan-
to esmero cultiva. Bien se ve que quiere ir 
r e s e r v á n d o s e un cachito de gloria hac ién-
dose grato a los ojos del S e ñ o r para cuan-
do traspase el p a r e d ó n ese que nos separa 
del «requiescat» definitivo. 
Pero vamos a lo nuestro: nos dice «arte-
ros» e «hipócri tas» porque no firmamos y 
no se da cuenta que hacemos lo propio 
que él. Es una pre tens ión e s túp ida que 
tengamos individualmente que poner un 
nombre al final de cada escrito, pero por 
lo que pueda pensar le anticipamos que no 
tenemos ningún inconveniente en darle 
nombre, si él hace lo mismo. En cuanto a 
lo d e m á s , le invitamos a que en uso de un 
derecho remiende el honor ese que le he-
mos hecho jirones, donde quiera y como 
quiera; nosotros nos mantenemos en lo d i -
cho. Hemos tenido un pensamiento sobre 
«El Sol» y a fuer de sinceros, lo hemos ex-
puesto sin reboso. 
El comentario sobre la inspecc ión dista 
mucho de tener la imparcialidad y objetivi-
dad de que nos habla su autor. Por el con-
trarío, es interesada y parcial. 
No hemos hablado de hipotecas. Por 
desgracia no tenemos ni un triste inmueble 
que hipotecar; en cambio dijimos que el 
agradecimiento puede mucho, y a eso (no 
a otra cosa) hemos atribuido la informa-
ción. Pero sobre todo, lo que hemos que-
rido destacar es la famosa independencia 
polí t ica tan traída y llevada. Puede insistir 
y machacar lo que quiera, en la seguridad 
de no convencer a nadie de esa pre tens ión . 
Y al final se sale por la tangente en lo del 
cambio de indumento. D e s e a r í a m o s nos 
aclarara lo que dice de «medio en la M o -
narqu ía» , cambio de ideas pol í t icas y reli-
giosas» y «poes ías p i a d o s a s » , que, franca-
mente, no entendemos. Se nos figura un 
medio de soslayar la cues t ión de su cínico 
e indigno cambio continuo de casaca. 
MSWRREO 
¿Se vendió o no se vendió la lámina? De 
nada sirvieron los buenos oficios del se-
ñor Chousa para evitarlo, si es que ha ha-
bido venta; de nada tampoco los buenos 
oficios de «El Sol», «El Popular» y otros 
de la misma ca laña , para que se consume 
el desprestigio total y definitivo de los con-
cejiles radicales. 
Son unos cerebros privilegiados. 
¡Y pensar que a don Mamlel lo nombra-
ron Gobernadoi! 
• #í® 
Hemos pensado que también serviría 
para Gobernador ese hombre pequeñ i to 
con reminiscencias de neurastenia que se 
llama don Jesús . 
¡Y qué bien le sentar ía! Porque nada m á s 
Conviene insistir en que el obrero no debe colaborar mate-
rial ni espíritualmente al desarrollo de la prensa burguesa. 
Esos diez céntimos que regala al periódico capitalista, se los 
resta a la publicación obrera, y esa idea que asimila de la 
prensa enemiga es contraria a la ideología nuestra. 
ibais a esperar vosotros que se os tratara 
con m á s cons ide rac ión que ahora? 
— ¡Cons iderac ión! Eso bien lo podemos 
decir nosotros, que por el exceso de mimos 
y cuidados que os tuvimos, nos hicisteis 
una zancadilla y a traición trajisteis la Re-
pública. . . de trabajadores. ¡Vaya trabaja-
dores! ¡¡¡enchufistas!!! 
Otras veces le da por fastidiar al prój imo 
hablando de las bondades de la A'lonarquía 
para con los e s p a ñ o l e s . Entonces hay que 
re í rse . 
La otra noche medio en broma me dijo 
que le hiciera una interviú para LA RAZÓN. 
Yo se lo promet í , y a falta de interviú saco 
a la luz este p e q u e ñ o d iá logo para que vea 
que cumplo mi palabra. 
X. X, 
¡GANGA! 
Trajes de verano confecciona-
dos desde 15 pesetas. Trajes 
de lana 35 pesetas. Trajes fan-
tasía confección esmeradísi-
ma 60 pesetas. 
CASA LEÓN. 
que un paso es lo que hay de la Diputac ión 
al Gobierno civi l . 
Como de lo sublime a lo r idículo. 
®® 
Velasquito, el acelerado neo-radical y 
pseudo socialista anda ahora preocupado 
con una p ropos i c ión que le han hecho. 
Se trata de construir una jaula para en-
cerrar a sus c o m p a ñ e r o s de Concejo cuan-
do la Inspecc ión haya dicho su última pa-
labra. 
Porque se van a volver locos de alegría . 
Descuide «El Sol», que se d a r á n las co-
rriditas de feria que él tanto a m ó siempre. 
Y p o d r á hacer las r e señas a gusto. 
En cuanto a la propaganda, debe estar 
preparado con tiempo, pues si no se inte-
resa como él sabe hacerlo no va a venir a 
nuestra feria ni un só lo forastero. 
La crisis de trabajo se agudiza, y el Gobierno no adopta me-
didas enérgicas para mitigar el hambre de los trabajadores, 
que fueron los que consiguieron el derrocamiento de la mo-
narquía y son los que defenderán la República, pero social. 
¿Por qué a los 134 millones que se conceden a la guardia ci-
vil no se les da otro empleo, por ejemplo, en obras para re-
mediar el paro en lo posible? 
Lecciones 
de guitarra, bandurria y laúd, 
por el notable profesor 
José Román TTtartín 
Informes en calle Calzada, 35 
L A R A Z Ó N se ha l la a la venta 
en e l estanco de cal le Libertad (an-
tes Merec i l í as) y en e l puesto de pe-
r i ó d i c o s de cal le Pablo Iglesias. 
¿Quiere ¡añár Dinero? ¿Cuándo se va a poner en práctica el acuerdo tomado a pe-
tición de un socialista de publicar las cuentas semanales de 
gastos del Ayuntamiento? concu rso en el 
que organiza 
Paquita Martín 
(Niña de Ecija) 
•jp p ^ g importantes . 
premios 
Una charla con el Secretario 
de la Federación Local 
Sin otra idea que la de dar a conocer a 
todos nuestros lectores c ó m o funcio-
na la Fede rac ión local de sociedades obre-
ras, visitamos al joven secretario de dicha 
Centra!, c o m p a ñ e r o Juan Becerra, quien 
nos recibe con exquisita amabilidad y se 
pone a nuestra d i spos ic ión . Con su charla, 
viva y amena, r á p i d a m e n t e contesta a 
nuestras preguntas, d e m o s t r á n d o n o s su 
gran conocimiento en diciia materia sindi-
cal. Como buen militante nos hace algu-
nas objeciones sobre si debe o no hacer 
declaraciones sin au tor izac ión del Comi té 
Ejecutivo. Le persuadimos de no haber lu-
gar a dichos e sc rúpu lo s , noblemente sen-
tidos, y a con t inuac ión nos dice: 
— La Fede rac ión Local de Sociedades 
Obreras se cons t i tuyó en ésta el día 8 de 
mayo del actual ano, contando actualmen-
te con 4.000 afiliados. Tiene por lema de-
fender los derechos de sus asociados; pro-
pagar la necesidad de o rgan izac ión que 
tienen todos los proletarios para mantener 
con éxito la lucha que sostienen contra el 
Capital, y educar el espír i tu de las masas 
por medio de conferencias y de cuantos 
actos culturales tiendan a ese fin. 
- ¿ ? 
—La componen catorce organizaciones, 
confiando que muy pronto se adher i rán a 
ella el total de las sociedades que existen 
en la localidad, ya que sus fines son los de 
emanc ipac ión de la clase trabajadora, y 
por tanto, nobles y justos. 
- ¿ ? 
— Sí. Todas fueron invitadas para ello. 
- ¿ ? 
— La F e d e r a c i ó n de Empleados y Obre-
ros municipales no fué, según lo que yo 
supongo, por no tener conocimiento de su 
existencia la comis ión organizadora y te-
ner entendido que dicha entidad sindical, 
al constituirse, no se ofreció a las d e m á s 
organizaciones obreras. 
- ¿ ? 
— La F e d e r a c i ó n Local es completamen-
te a u t ó n o m a , lo que no impide a ninguna 
de sus secciones pertenecer a Federacio-
nes nacionales de oficios. 
- ¿ ? 
— Ese punto no es tá aún previsto, pero 
para caso de solidaridad, esta Fede rac ión 
tendría que exponerlo en un congreso y 
que éste expresara su soberana voluntad. 
- ¿ ? 
— La Directiva tiene reunión ordinaria 
semanalmente, al igual que el C E., com-
puesto por dos delegados de cada organi-
zación, los cuales forman diferentes comi-
siones, como son la administrativa, de 
propaganda, de accidentes del trabajo, de 
huelga y de revisión de cuentas. Los dele-
gados que no pertenecen a ninguna comi-
sión son vocales, que sustituyen a la D i -
rectiva en los casos precisos. A d e m á s , ce-
lebra congresos mensuales. 
- ¿ ? 
—¿Los anejos? Aun no pertenecen. 
¿ ? 
—La Directiva es tá compuesta actual-
mente por los c o m p a ñ e r o s Andrés Álvarez, 
presidente; Narciso de la Iglesia, vicepre-
sidente; Rafael Garc ía , vicesecretario; Te-
resa Espinosa, tesorera; y yo que, inmere-
cidamente, d e s e m p e ñ o el cargo de secre-
tario.. 
- ¿ ? 
— Cinco c é n t i m o s mensuales por afiliado. 
Según noticias particulares, creo que hay 
varias asociaciones no adheridas por ale-
gar desconocimiento del Reglamento de la 
Fede rac ión , y debo decir al r e s p e c t o - y 
para terminar—, que dicho Reglamento s ó -
lo tiene ca rác te r provisional, siendo sus-
ceptible de reformar en el plazo de seis 
meses. 
EGO S U M . 
é, •> • 
Acotaciones a la se-
sión municipal 
La ú n i c a novedad registrada en la 
s e s i ó n mun ic ipa l de anteanoche fué la 
r e i n t e g r a c i ó n a su puesto de la m i n ó -
ría socialista, en v i r t u d de acuerdo 
adoptado por la A g r u p a c i ó n local . 
Por lo d e m á s , t odo c o n t i n ú a lo mis -
mo. La d e s m o r a l i z a c i ó n y la bancarro-
ta adminis t ra t ivas se hallan a la orden 
del d í a ; la Caja, exhausta; los emplea-
dos (los que Irabajan doce horas y no 
comulgan ) , sin cobrar; el Banco de 
C r é d i t o Loca l , e sg r imiendo sir f l a m í g e -
ra amenaza de expender las l á m i n a s ; 
la T e l e f ó n i c a , ex ig i endo el pago de 
seis mi l pesetas (i6.000JJ que se le 
adeudan; el p r inc ipe de las letras ante-
queranas, s e ñ o r M u n i o , mend igando 
sus habi tuales subvenciones para una 
revista e u t r a p é l i c a . . . ¡Las ruinas de Pa l -
mira! 
Se p r e s e n t ó un escrito de la Socie-
dad Obrera Femenina p id i endo la baja 
del pan, la a n u l a c i ó n de los nuevos 
contra tos de aguas o, en su defecto, la 
i n s t a l a c i ó n de fuentes p ú b l i c a s , y la 
deb ida a t e n c i ó n a los servicios de B e -
neficencia. 
Se e n c r e s p ó un poco la caverna con 
tal m o t i v o . El expendedor de retales, 
don F é l i x , d e f e n d i ó como p u d o lo 
re la t ivo a la Beneficencia, cuya inspec-
c ión le e s t á conf iada no sabemos por -
q u é e s o t é r i c o s , designios . El s e ñ o r Via r 
a y u d ó l e sustentando una peregrina 
t e o r í a acerca del t ra tamiento de los en -
fermos menesterosos, que se ven o b l i -
gados a acudir d ia r iamente al Hosp i t a l , 
aun a r r a s t r á n d o s e , para evitar al m é d i -
co la molest ia de vis i tar le . 
Nues t ros camaradas man tuv ie ron en 
t odo m o m e n t o la ac t i tud que les co -
r r e s p o n d í a , pero se notaba en ellos el 
mismo desal iento que en nosotros 
v iendo la es ter i l idad de su sacrif icio 
frente a esa mesnada de advenedizos 
que i r r u m p i e r o n en nuestro A y u n t a -
miento en mal hora . 
A favor de un compañero 
Suscr ipc ión a favor del c o m p a ñ e r o Fran-
cisco Garc ía F e r n á n d e z de la Sociedad 
de Albañi les , por encontrarse enfermo. 
Relación de los que han contribuido: 
Con 1 pta.—Francisco Rodr íguez Gon-
zález, Francisco Sierras Vegas, Luis Gar-
cía, AnlonioLuque Carr ión , Manuel Clavijo 
R o m á n , Francisco Velasco, José Mart in, 
Antonio Navarro, Manuel Vergara, Jo sé 
Díaz Garc ía , Uno, Eugenio Avila, Manuel 
del Pino, Fernando Ríos, J. Mármol , Jiran 
Blázquez, Farmacia Villodres, Uno que no 
se entiende el nombre, José Vergara. 
Con 5 ptas. —Manuel Aguilar. 
Con 3 ptas.—Juan Franquelo. 
Con 2 ptas.—Antonio Casco Garc ía . 
Con 0.50 ptas.—Salvador Mori l la , Jo sé 
Díaz Montero, Juan Ortíz C á r d e n a s , Juan 
León Terrones, Manuel Gr illes, Juarr Álva-
rez, Francisco Luque, Antonio Gut iérrez , 
| o s é Clavijo, Car réga lo , Un c o m p a ñ e r o , 
Antonio Fe rnández , Migrrel Valencia, Ma-
nuel Torres, Manuel Fernández , Salvador 
Montesino, Rafael Valencia Escobar, Fran-
cisco Hurtado, Francisco Rirbio, José Alar-
cón, Manuel Luque, Francisco Cobos, Jo sé 
Gonzá l ez C a ñ a s , Antonio Luque Cívico, 
Antonio Ortíz Alamilla, María Frías Cobos, 
Uno, J o s é M.a Ciria, AAanuel Berdún, J o s é 
Montejo Díaz, Jo sé Espinosa, Uno. 
Socorro Rodr íguez , Manuel Torres Be-
rrocal, El C a ñ ó n , Un c o m p a ñ e r o , Paco Ma-
drid, Manuel Garc ía , Juan Pérez Sánchez , 
Uno, Díaz Montero, Uno, Antonio Luque, 
Jo sé Grrtiérrez, Juan Cuadra, Juan Narvona, 
J o s é Garc ía G ó m e z , Emilio Gonzá lez , Fran-
cisco G ó m e z , Manuel Hijano, Rafael Alca-
lá, Juan Fe rnández , Ramón Melero, Juan 
Alba, Francisco Sierras, José Rabaneda, 
Uno, Luis Ruiz, Francisco Atanet, José V i -
dal, Un c o m p a ñ e r o , P l ác ido Pérez, Miguel 
Muñoz , Antonio Melero, Alfonso Brrrgos, 
J o s é Romero Sánchez , Manuel Matas, |uan 
Ramos, Manuel Oitíz, José Franquelo, Uno, 
J o s é Zurita, Enrique López, Manuel Arjona, 
Uno, Jo sé del Pino, José Rebola, José M o n -
tes, Francisco Gonzá lez Rodr íguez , Juan 
M a r a v é . 
Con 0.75 ptas. —Feo. Burgos Garc ía 
Con 0.40 p t a s . - [ o s é Navarro, Antonio 
Clavijo Barbero, Eleuterio. 
Con 0.35 ptas. —Águslín Vergara. 
Con 0.30 ptas.—Juan Lázaro , Manuel 
Zurita, Juan G o n z á l e z , Joaqu ín Rodrígirez, 
Miguel Crrrces, Antonio Ortíz, Rafael del 
Pino, J o s é el de los M e a é r o s , Miguel Nar-
vona Pinto, Francisco Muñoz Becerra, An-
tonio Rojas, Joaqu ín Ronda, Antonio Gar-
cía, Manuel Carri l lo, La Estrella, José Ma-
tas, Jefe de Arbitrios, J o s é Ríos , Joaqu ín 
Burgos, Farmacia Castilla, Juan Narvona, 
Juan Cuberos, Jo sé Arroyo, José Ortega 
Sandoval. 
Con 0.25 p t a s .—José J iménez Torres, 
T o m á s G o n z á l e z Ardila, Alonso Valeuzue-
la, Salvador Bayo, Antonio Godoy, Rafael 
C a m p a ñ a , Francisco Gonzá lez , Juan Rodrí -
guez, Juan Vegas, Juan Hidalgo, Antonio 
J iménez , Salvador Garc ía , Miguel Corba-
cho, J o s é Narvona, Francisco Amaya, Joa-
quín Rodr íguez , Francisco Godov, Antonio 
Porras, Batanes hijo. Uno, Juan Daza, Juan 
Alvarez Checa, Antonio Corbacho, Antonio 
Viera, Antonio Rodr íguez , Juan Rodr íguez . 
Francisco Castro, Manuel Gonzá lez , Jo sé 
Ba tún , Chino el padre, Francisco Zurita 
Otero, Manuel el Cabrero, Joaqu ín Melero, 
Antonio Domed, Jo sé Garc ía Argüelles , 
Diego Velasco, Joaqu ín Suárez , J o s é Pérez 
Garc ía , Vicente Rojas, Francisco Morales, 
P e r d i g ó n , Manuel Corbacho, Miguel J imé-
nez, Berrocal, Uno, Ramón López , Jo sé 
Lázaro , Antonio Conejo Hidalgo, Rafael 
Nuevo, Manuel Becerra, Uno, Los Madr i -
l eños , El Barato, Uno, Jo sé Morales, Fran-
cisco Gonzá l ez , José Gonzá lez . 
J o s é Navarrete, Manuel Gago Arcas, 
Mar ía Zavala,Un c o m p a ñ e r o , Juan Romero 
R o m á n , Un c o m p a ñ e r o . Vázquez, Manuel 
Ruano, Manuel Muñoz Madrigal, Juan Gar-
cía, R a m ó n Pozo, Francisco Díaz, Linde, 
Alonso, Socorro López, Antonio Guerrero, 
Jo sé Gonzá l ez , Jo sé Gut iérrez , Francisco 
Perea, Francisco Gonzá lez , Antonio Car-
mona Ortíz, Antonio Pinto, Juan Porras 
Garc ía . 
Con 0.20 ptas.—Un desconocido. Uno, 
Antonio M é n d e z , Cuerdas, Un c o m p a ñ e r o , 
Uno, Una c o m p a ñ e r a , María Gonzá lez . 
Con 0.15 ptas.—Pedro Soto. 
Con 0.10 ptas . -Francisco Durán , Uno, 
Carmen Madrona, Una c o m p a ñ e r a . Un 
c o m p a ñ e r o . 
Tota l , 102 pesetas 75 cén t imos . 
Por la Comis ión . —Antonio Pozo Espa-
ñ a . — P e d r o Garc ía . 
Realización por 
variación de negocio 
A precios muy baratos 
Percales, Crespones 
seda, Camisas, Calce-
tines, Driles para tra-
jes. Muselinas, Blusas 
y pantalón. Colcho-
nes, Mantones de Ma-
nila, Azules para me-
cánicos, Toallas, Me-
dias, Colchas seda. 
Juegos de sábanas y 
demás artículos. 
Aníonio Navarro 
Plaza de S, Sebastián 
La actuación de la banda 
„La Alegría del Circo" 
El pasado domingo se desplazó a Vé-
lez Málaga la banda cómico-taurina 
"La Alegría del Circo". 
Su maravillosa actuación en aquella 
plaza mereció el premio de estruendosas 
ovaciones del público veleño, ante la fina 
gracia y arte que deplegaron nuestros 
paisanos, destacando de entre ellos el 
Maestro Bellido, grotesco en el atavío, 
rico en emotividad artística, simbólico 
payaso saturado de profundo sentido 
humano y creador de este formidable 
conjunto. 
Tenemos noticias de que la precitada 
banda se halla en negociaciones con di-
versas empresas taurinas, que tienen el 
propósito de organizarle una "tournée,, 
por provincias, de la que habrían de sa-
lir triunfantes nuestros paisanos y ami-
gos, viendo, al mismo tiempo, ensancha-
do su campo de acción. 
Nos congratula esta noticia y desea-
mos a estos muchachos, obreros y artis-
tas, todo el éxito que merecen. 
La falta de espacio nos impide pu-
blicar la "Figura del retablo político", 
un escrito presentado a las Cortes por 
nuestro camarada García Prieto, rela-
cionado con la fundición del sefior Lu-
na y algunos otros de interés. 
Procuraremos insertarlos en el pró-
ximo número. 
" L a U n i ó n F a b r i l " 
Esta entidad pone en conocimiento de 
las sociedades obreras que se ha ido de 
esquirol a la casa de don Agustín Burgos 
nuestro afiliado Antonio Román Pérez, 
m á s conocido por Román el pescador. 
¡Qué talento m á s sublime tiene este 
hombre a su vejez! 
Sociedad de a l b a ñ i l e s 
¡ C o m p a ñ e r o s : salud! 
El lunes 24 del actual, a las nueve de la 
noche, se ce lebra rá junta general extraor-
dinaria, siendo muy precisa la presencia 
de todos los a lbañi les , ya que se han de 
discutir asuntos de mucho interés relacio-
nados con nuestro gremio. 
Esperamos no deie de asistir ningún 
af i l iado. - EL C O M I T É . 
Por 1.50 butaca 
puede ver esta noche, en el 
Salón Rodas 
el mejor espectáculo flamenco 
del año. 
